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1 Décédé le 17 juillet 2001, au terme d'une maladie dont nous suivions, aux côtés de ses
proches,  d'abord  avec  espoir  puis  bientôt  avec  impuissance,  les  développements,
Marcel Vigreux, est de ceux dont les fidélités font la cohérence d'une existence.
2 Fidélité d'abord à un monde rural, qui a été celui de ses origines familiales  il était fils
de Morvandiaux _, auquel il a consacré son enseignement et ses travaux universitaires,
et qu'il a aussi beaucoup parcouru et défendu sur le terrain. Né à Paris, où son père
avait « émigré » pour y travailler, revenu en 1962 en Morvan, où il enseigne l'histoire
au lycée Bonaparte à Autun, Marcel Vigreux se consacre à l'étude d'une région qu'il a
su faire valoir au sein des études rurales. En 1970 il soutient, sous la direction d'André
Armengaud,  une thèse de troisième cycle  sur La Société  d'agriculture  d'Autun au XIXe
 siècle,  que  la  publication  permet  aujourd'hui  de  consulter.  Mais  c'est  sa  thèse  de
doctorat d'État, Paysans et notables du Morvan au XIXe siècle,  travaillée d'abord sous la
direction de Louis Girard et soutenue en 1986 sous la direction de Maurice Agulhon, qui
l'impose comme un historien reconnu de la société rurale du XIXe siècle. L'analyse des
rapports sociaux et des processus de politisation des ruraux des années 1840 à 1914
préside  à  ce  travail  minutieux.  Elle  s'y  trouve  enrichie  par  l'attention  portée  à
l'ethnographie  rurale  et  à  un ensemble  de pratiques  dont  les  traces  étaient  encore
compréhensibles à un familier des sociétés locales comme Marcel Vigreux.
3 Fidélité aussi à une filiation familiale républicaine _ celle qui probablement lui avait fait
lire dans sa thèse la domination sociale des grands notables comme un obstacle au
réveil  républicain des paysans après 1851 _ qui court tout au long de son itinéraire
personnel et qui inspire ses engagements publics.
4 Une filiation qui a fait de lui, après une scolarité au lycée Condorcet, un instituteur de
l'école normale d'Auteuil formé à la monographie. Devenu professeur agrégé d'histoire
en 1960, au terme d'études universitaires à la Sorbonne, il fait carrière à l'université de
Dijon, où il a été successivement assistant, maître-assistant et professeur en 1990.
5 Une filiation à laquelle on doit, aussi, les recherches sur la Résistance et sa mémoire
qu'il a contribué à développer, dans le cadre de l'université de Dijon, en créant en 1976,
avec Jean-René Suratteau, le Centre d'études et de recherches sur l'Occupation et la
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Résistance  en  Morvan  (CERORM),  aujourd'hui  transformé  en  CERORB  pour  couvrir
l'espace bourguignon. Président de l'Association pour la recherche sur l'Occupation et
la Résistance en Morvan, il a travaillé à la fondation du Musée de la Résistance à Saint-
Brisson, encouragé les travaux universitaires sur cette période et facilité la collecte de
nombreux témoignages auprès des anciens maquisards.
6 Et c'est encore à cette filiation républicaine qu'il faut rattacher sa longue carrière de
maire du village de ses origines familiales, Ménessaire : une fonction qu'il a exercée
depuis 1967 et qui a fait de lui un très bon connaisseur du monde rural contemporain. À
ce monde rural contemporain, il aura consacré beaucoup de ses activités, notamment
dans le cadre du Parc régional du Morvan dont il a été le directeur des études et des
recherches  scientifiques,  le  président  du  conseil  scientifique  et  le  premier  vice-
président en 1994. Élu président de l'Académie du Morvan en 1998, après en avoir été
longtemps le directeur des publications, attentif à la vie culturelle locale, il aura aussi
attaché ses dernières forces, dans des travaux de vulgarisation de qualité, à inverser
l'image longtemps négative de la ruralité morvandelle. 
Annie Bleton-Ruget
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